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AÑO I 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Madrid: Un trimestre S pesetas.—Provincias: Trimestre 
3 , 5 0 ; semestre 55 año 10.—Extranjero: Trimestre 4} se-
mestre 75 año 13—Número suelto 1 0 céntimos; atrasado 
35.—Anuncios á precios convencionales. 
L o s p a g o s se h a c e n a d e l a n t a d o s 
REDACCION Y ADMINISTRACION 
VICTORIA', NÜM. 7, ENTRESUELO 
Madrid 22 de Junio de 1896 
NÜM. 12 
Seguramente hace muchos años, pero muchos, que 
el público madri leño no presenciaba una corrida de 
chivos entecos como la que se le ofreció por la em-
presa para terminar el abono de la primera tempo-
rada, el domingo 14 del corriente, ni otra que más 
haya dado que decir en todos los círculos en que de 
la fiesta española se trata. 
Las autoridades todas que presenciaron las opera-
ciones preliminares del espectáculo, donde pudieron 
enterarse bien de lo que iba á ofrecerse al público, y 
toleraron que se jugaran tales reses, los vetetinarios 
que las reconocieron y certificaron su utilidad para 
la lidia, el ganadero que vendiera tales cornúpetos, 
y la empresa que las adquiriera, todos, en una pala-
bra, han sido objeto de fuertes censuras no descami-
nadas de razón. 
Alcanza á las autoridades por su tolerancia en per-
mitir que se jugaran unos cornúpetos que no tenían 
presencia ni carnes, aunque los profesores veterina-
rios en sus certificaciones diesen como de edad el 
ganado, con las reservas que son consiguientes. 
¿Pues qué, no tienen nuestros ediles, el asesor y los 
delegados que asisten al apartado ojos en la cara 
para haber visto que el ganado era inadmisible aun-
que lo dijese el Preste Juan de ías Indias? 
¿Ó es que van sólo á los apartados y reconocimien-
tos como figuras decorativas, olvidando que su pre-
sencia en ellos es para algo más qué eso, que tiene 
por objeto velar por los intereses del público en p r i -
mer término? 
Que las autoridades después de terminada la corri-
da, ordenaron que volvieran á ser reconocidos los 
toros, para proceder á lo que hubiere lugar. Muy 
santo y bueno; pero ya ¿á santo de qué? la cosa había 
pasado, y al público no se le podía resarcir de la cas • 
taña dada. Eso se hace antes y con antes, sin contem 
placiones de ninguna clase. 
A los veterinarios también alcanza el tanto de cul -
pa por no imitar la conducta de aquellos otros de sus 
compañeros que en 18 de Noviembre de 1887 dieron 
lugar á que se suspendiera una corrida de Beneficen-
cia por ser poco crecidos los cuatro toros de Bañue-
los, que habían de jugarse con otros cuatro de don 
Antonio Hernández, de alzada; y conste que eran to-
dos muchomayores que los delbarralidiados el día 14. 
Dícennos que reconocidos los toros después de 
muertos por los mismos veterinarios que los dieron 
por útiles, resultaron con los años (I) que marca el 
reglamento; cosa que podrá ser cierta, pero que no lo 
creemos, especialmente los lidiados en 5.° y 6.° luga-
res, que parecían fetos taurinos con pitones. 
¿Iban los profesores veterinarios que los reconocie-
ron antes del apartado y los dieron por útiles á de-
cir luego que se habían equivocado? Seguramente 
que no. 
Por esta causa, la autoridad debió ordenar que una 
vez cortadas las cabezas de los cornúpetos , que sa-
lieron en el peso, según se dice, unos con otros á 19 
arrobas escasas, fueran reconocidas por otros vete-
rinarios ágenos á los que á diario van á la plaza, 
compañeros de los que tal habían certificado. 
A l ganadero, por tolerar que saliesen á la plaza 
para ser lidiados en una corrida de abono reses de 
tales condiciones. 
Y á la empresa, por haber largado tales cabras, 
que si pagó por ellas 54.000 reales, las ver ía antes, y 
no podía llamarse á engaño, ni pretender en modo 
alguno hacer árbi t ro al público de haber sido primo 
en pagar una cantidad tan crecida por unas ratas 
que apenas si le apuntaban los cuernos. 
En vista de todo esto, no queda otra cosa que lla-
mar una vez más la atención de la autoridad superior 
de la provincia para que en lo sucesivo ponga los pun 
tos sobre las ies; teniendo en cuenta que si en la co-
rrida de referencia el público estuvo prudente hasta 
dejárselo de sobra, aguantando como pacientísimo 
Job, tan incalificable cas taña, puede en otra tarde 
perder los estribos, y tirando por la calle del medio 
dar lugar á un conflicto de orden público, al ver que 
sus intereses son desatendidos y olvidados por quien 
en más debiera tenerlos. 
S i D . Melchor Ordoñez hubiese estado al frente del 
Gobierno civi l de Madrid, ó rigiese los destinos de la 
provincia alguno de sus sucesores que no qneremos 
nombrar, la 12.a corrida de abono no se hubiese ce-
lebrado con los toros (!) de Ibarra; ni se cometer ían 
muchos de los abusos de que son susceptibles las 
corridas de toros, y de que un dia y otro se lamentan 
los aficionados y la prensa sin que haya una autori-
dad que ponga el oportuno correctivo. 
L . V Á Z Q U E Z . 
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C O R R I D A V E R I F I C A D A E N L A P L A Z A M A Y O R D E M A D R I D 
el día 29 de Julio de 1636 
ARTO debes saber, lector pío, si como yo vives en esta 
vi l la que escogió para su corte la majestad de D . F e -
lipe III, padre del Rey nuestro señor (que Dios guarde) 
que tres son las fiestas que de obligación se celebran 
en Madrid; y como contigo tengo contraído compromi-
so de re seña r t e una, ya que la de San Isidro pasó y la 
de Santiago no promete ser tan lucida, para darte menuda cuenta 
de los lances ocurridos en esta de Santa Ana , que con esplendoroso 
aparato se ofreció ayer 26 de Julio del año de gracia de 1635 á los ojos de la asombrada muchedumbre, 
enristro la pluma para que ambos tomemos deleite, tú fingiéndote lo que no alcanzaste á ver y yo recordan-
do lo que me cupo en ventura admirar. 
De largos dias a t rás sabia que los feroces brutos que hablan de correrse eran diez y ocho, los unos 
vecinos de las apartadas dehesas de Ronda y los otros apacentados en las salobres orillas del Jarama, de 
los cuales seis estaban destinados á la mañana y los doce restantes á la tarde; y como tú no ignoras que 
esas esplendorosas fiestas se celebran en la Plaza Mayor, y que no es tan fácil como parece lograr un puesto» 
he de confesarte que perdí la de la mañana buscando quien me alquilara un balcón ó me vendiera sitio en un 
andamio para la tarde. Esto, á decir verdad, ni para mí por no haberlo visto, ni para tí por no escucharlo 
relatado, fué gran pérdida; que como la primera parte de la fiesta se reduce en primer término al encierro 
y en segundo al acose con gar rochón ó vara larga de las reses que al cabo y á la postre vienen á morir des-
jarretadas, nó ofrece ni con mucho las peripecias y las galas que á la segunda están destinadas, ni la 
concurrencia que á ellas asiste puede competir en compostura y bizarr ía con la que presta ornato á la se-
gunda. 
Con que tal suceda, los que pierden son los dueños de las casas, á quienes para la mañana se les deja el 
uso de los balcones y paralas tardes seles embargan todos los huecos que reparte el Concejo por medio de 
cédulas . Esto no obsta para que los logreros hagan mercader ía de lo que como regalo toman, llegando á pa-
garse crecidas sumas por una ventana, sobre todo de las del portal de Pañeros , que por tener sombra, como 
colocadas que están al Oriente^ son las más codiciadas. 
Y o lo que pude lograr fué un asiento en uno de los tablados levantados á costa de los carpinteros de la 
V i l l a delante de la Pre t iner ía , y esto pagando por él hasta tres reales de á ocho, dándome por satisfecho de 
la merced que se me hizo de que éstos no fueran de los de plata vieja (1), pues por más que las p ragmát icas 
marquen minuciosamente el valor que los andamios deben tener, sabido es que en nuestra corte siempre se 
dieron p ragmát i cas para no ser cumplidas. 
¡Hermoso espectáculo presentaba la Plaza Mayor! Poco después de la una y media ya la majestad de 
nuestros Reyes ocupaba el balcón ricamente colgado de la Casa-Panader ía , y los Consejos, dirimidas a l fin 
las cuestiones de preferencia á que cada fiesta daba lugar, ocupaban sus respectivos estrados. Esta vez, 
como presente que estaba el Monarca, había tenido que prescindir el Consejo de Castilla de levantar sitial 
para su presidente, contentándose como los otros con el banco llano, y distinguiéndose de los demás sólo en 
ocupar él puesto más próximo al balcón regio. 
(i) E l real de á ocho valía doce reales de vellón, y si era de plata vieja quince reales y dos maravedises. 
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Más de una hora hacía que veinticuatro cubas, tiradas por muías y engalanadas de verde ramaje, rega-
ban la arena de la Plaza, mientras ensordecían el aire los gritos y chanzonetas del vulgo, compitiendo en 
voces con las limeras 
que pregonaban su mer-
cancía , cuando por la 
puerta de la Plaza que 
salía á la calle Imperial, 
oyóse alegre rumor de 
atabales y t rompeter ía , 
y l a s Reales Guardas 
e s p a ñ o l a y t u d e s c a , 
mandadas respectiva-
mente por el marqués 
de Camarasa y el fla-
menco duque de A r i s -
cot, comenzaron el des-
pejo de la arena. 
De ver era Cómo los 
hombres rezagados ga-
naban apresuradamen-
te sus puestos, y más de 
admirar la prisa de al-
guna que otra retarda-
da mozuela que, tenien-
do en más el deseo de encontrar buen asiento que el pudor 
de su sexo, por saltar barandas y recorrer grader ías , mos-
traba á los ojos de los curiosos la estirada media de corde-
Uate y aun la l iga de colonias azules con sus puntas de 
dorada hojuela. 
Que tales lances suelen dar ocasión á que las dagas dejen 
por un momento la prisión de sus vainas de cuero, lo pre-
gona la prisa que se dan los corchetes por atrepellar inocentes 
para no coger nunca á los culpados, y mejor lo dice la necesidad 
de que el Corregidor de la v i l la presencie la fiesta para imponer 
orden. U n mes no hace todavía que al conde de la Revi l la le 
costó tal obligación la vida, pues del sol que recibió en la fiesta 
de toros celebrada el 2 de este mes se vió tomado de un tabar-
dillo que en pocas horas le llevó á la eternidad. 
Pero como no es esta ocasión de relatar sucesos tristes, pasaré 
estos detalles por alto, y fijándome en que las escuadras de las 
Reales Guardas ocupan ya su puesto debajo del balcón regio, 
sitio desde donde han de presenciar la fiesta á pie quieto, sin 
otra defensa contra la fiereza de los toros que los anchos cuchi-
llos de sus alabardas, tiendo mi vista al anfiteatro y empiezo la 
descripción del festejo. 
Por la misma puerta por que los Guardas salieron, salen ahora 
ocho trompeteros á caballo, vestidos de morado y blanco, que 
son los colores de la vi l la , y seguidos de dos atabaleros, para-
mentados en la misma guisa. Tras ellos marchan en lucida tropa 
los lacayos de los diversos caballeros que han de tomar parte en 
la liza, ostentando vistosos trajes de los colores de sus amos, y 
llevando unos caballos de repuesto que conducen del diestro; 
otros rejones, estribos, sombreros, acicates 57 capas á preven-
ción por si su señor tenía el deslucido azar de perder alguna de 
estas prendas durante la suerte. 
De t rás de todos, por último, van los caballeros-jinetes en pala-
frenes lucidamente encintados y paramentados, como es de rigor, á la jineta, ó sea con estribos cortos á la 
berberisca, pues sólo para lancear con garrochón, cosa que rara vez hacen los nobles, se usa el estribo de 
acciones largas y la silla lisa ó de borrenes conocida por escuela á la brida. 
Los de la tarde de ayer eran D . Gaspar Bonifaz, caballerizo de S. M . ; D . Gregorio Gallo; el conde de 
Cantillana; el vizconde de Molina; D . Antonio Bernardo de Guzmán; D . Luis de Trejo, sobrino del Cardenal 
de este apellido; el duque de Maqueda; el de Vi l lamor y el caballero por tugués D . Francisco Parabas, acre-
ditados todos por su gentileza y denuedo ante un toro, y aun alguno de ellos autor de obras en que se preci-
san y elevan á arte las reglas que en la lidia deben observarse. 
A l verlos salir las damas agitaron al aire sus blancos pañizuelos y costosos abanillos y la plebe prorrum-
pió en sonoros bravos; pero ellos, según el ritual, no correspondieron á aquellas manifestaciones hasta tanto 
que se descubrieron respetuosamente ante el balcón del monarca, y saludaron á los Consejos. 
Después cruzaron expresivas miradas y concertadas señales con las damas, hasta que el toqüe dalas 
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chirimías, anunciándoles la salida del primer toro, les hizo replegarse, dejando que el bruto mostrara sus 
condiciones y deseos. 
E r a éste de los j a rameños , y revelaba su poder y bravura, no sólo en la fina y bien puesta cuerna, sino 
también en lo hermoso de la estampa, que acreditaba que ya pasaron de seis las veces que pastó la abundo-
sa grama de la ribera. Salió parado, y como satisfecho de su pujanza se emplazó en el centro del circo, escar-
bando la arena en señal de desafío. 
Los caballeros se miraron unos á otros como in ter rogándose cuál había de ser el primero en arriesgar-
se en el lance, hasta que D. Luis de Trejo, impaciente como mozo que era, adelantó su potro rebasando la 
linea y escarceó por delante de la frente del bruto, no sin haber tomado antes un rejón de los de lancilla de 
mano de uno de los pajes que le Servían. 
Vest ía el mozo rico traje á la moda italiana, de los colores naranjado y blanco, y ya mostraba su inexpe-
riencia en haber elegido por palafrén un caballo morcillo, que, dado lo blandos que son éstos de boca, son 
los menos á propósito para el ejercicio de alancear. 
V e r el toro á su adversario y alzar la pujante cerviz fué todo uno; aún dudó un momento, re t rocedió unos 
pasos como midiendo el campo, y, por fin acometió con ciega fiereza al potro. E l jinete entonces, tirando de 
la rienda, logró encabritar al caballo, y pasando el derecho brazo pegado á la cabeza de aquél, buscó la cruz 
del toro; pero ya porque su movimiento no fuera tan rápido como quisiera, ya porque el caballo obedeciera 
con demasiada presteza á la rienda, es lo cierto que en vez de 
quebrar el rejón en su sitio, le dejó clavado en uno de los 
ijares. 
Con esto ya hubiera sido bastante para provocar ruidosas 
manifestaciones de censura; mas como si la suerte quisiera 
añadir leña al fuego, el bote del potro, mal esperado por el 
jinete, hizo perder á éste el sombrero y la capa, y como estos 
lances eran de los que más deslucían al caballero, la plebe 
pror rumpió en unánime ¡ S a n J o r g e ! ¡ S a n J o r g e ! grito con 
el que toda mala suerte se denostaba. 
E l único medio que entonces quédaba al deslucido era bus-
car satisfacción en el toro, desnudando la espada para darle 
muerte; pero malos de sus pecados hicieron que, alcanzado 
por su enemigo, diera con él en tierra. 
M a l lo pasara si D . Gregorio Gallo, que lucía ropilla de 
rizo leonado con bandas de oro, recordando que el principal 
deber es acudir en defensa del compañero cuando se ve en 
p e l i g r o , 
no corta-
ra el te-
r r e n o á 
la res y 
a t ra jera 
h a c i a sí 
t odo s u 
encono . 
E l astado 
bruto obedeció á la llamada y acometió con nuevos 
bríos; mas no era su enemigo de esta vez tan bisoño co-
mo el anterior, y antes de que tocara el peceño trastra-
bado que montaba, rodó por la arena rota la cerviz por 
certero golpe de espada. 
Que los reproches se trocaron en vítores no hay para 
qué decirlo. Baste saber que los Reyes mismos, de pi« 
en su balcón, agasajaron la heróica acción del victorio-
so, saludando su acierto y b izar r ía . 
P a s a r é por alto los otros toros, en que sólo hubo un 
peón alcanzado y maltrecho, y íijaréme en el sexto, a l 
que por ser de más noble condición que los otros, acosó 
con vari l la el conde de Cantillana. Esta suerte consiste 
en irse derechamente á la fiera, armado de una garrocha 
delgada y sin hierro, hostigándola en fuerza de tocarla 
en uno y otro cuerno. E l lucimiento estriba en que cuan, 
do el toro arremete, el jinete tenga la suficiente ligereza 
para darle salida, dejando el terreno por los pies del ca-
ballo, y poniéndose á salvo sin detrimento de su mon-
tura. 
E l conde ejecutó ayer el larce con gentileza sin igual, y ya se disponía á darle muerte, cuando el bruto, 
í r r i t ada su bravura por el e ngafio, buscó nuevo objeto en que cebar su saña dirigiéndose á la Guarda, que per-
manece innróvil debajo del regio balcón. Esta, sin mover los.píes del suelo, enr is t ró sus alabardas con tal 
serenidad, que el toro, c lavándose en ellas, dió repentino fin á su vida. 
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E l octavo desmontó al por tugués D . Francisco Barabas; pero éste, poniéndose de pie, rápido como el 
pensamiento, hizo broquel de la capa, y cebando en ella las iras del rondeño animal, le hundió su espada en 
la cruz hasta la taza. 
E l noveno tan huido estaba, que no logró el duque de V i -
Uamor otra cosa que quebrarle un rejón: visto lo cual mandó 
Su Majestad tocar á jarrete. A l sonar las chirimías todos los 
peones se arrojaron armados de dagas y cuchillos al cornú-
peto, y en breves minutos le desjarretaron, no sin que antes 
causara la muerte á un palafrenero del conde de Cantillana. 
L o dilatado de algunos empeños y el nublado que anun-
ciaba una tormenta, hicieron que la noche se echara encima 
antes de lidiarse los doce loros de rigor; pero aun así hubiéra-
se terminado la fiesta, si un incidente desagradable no trocara 
la diversión en duelo. Sucedió que por exceso de gente ó por 
demasiada prisa en la construcción, uno de los andamios le-
vantados delante del portal de la Zapater ía de 
viejo, vínose repentinamente al suelo, arras-
trando en su caida á cuantos allí se apiñaban, 
causando la muerte á cuatro personas y siendo 
infinito el número de heridos y magu-
llados. 
E l clamor de los heridos y la confu-
sión fué tanta, que los Reyes, dolidos 
de la desgracia, dejaron su balcón, y 
con ello terminó un festejo que, llega-
do su último tercio con tanta alegr ía , 
vino á concluir en ayes y quejas. 
Estos lances suceden con repetida 
frecuencia y debiera ponerse á ellos 
correctivo; pero aunque no se ponga, 
tanta es la afición de nuestro pueblo á 
estos peligrosos y lucidos ejercicios, 
que no por eso dejarán de acudir á la 
fiesta siguiente los más medrosos y 
precavidos. 
I Q D Q 
y 
' ' V b ' ^ 1 * ; n>;\..-<,,^íl( 'n AiCró ¡'i . ' 
Con esto pongo fin á esta reseña, quedándome, como dije al principio, el gusto de haberla presenciado. 
Dios haga, lector pío, que lo desaliñado de mi relato no trueque para tí en cansancio y hastío lo que en mí 
es ventura recordar. a¡v.gel r> c h a v e s 
s Pan y Toros 
lidiados en la duodécima corrida de abono celebrada el 14 de Junio de 1896 
i . Cariñoso.—2. Buñolero.—3. Portero.—4. Venadito.—5. Caribello.—6. Curujano.—7. Olivero.—8. Judío.—9. Redomito. 
(Instantánea de nuestro colaborador fotográfico Sr. Irigoyen). 
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Dicen que abandona el arte 
por mor de cierta trompd 
que en Sevilla le dió un Miura 
hace un mes ó poco más. 
L a t rola es morrocotuda, 
de primera calidad; 
echada al viento por alguien 
que ha querido demostrar 
(con muy piadosa in tenc ión 
¿quién lo duda? ¡claro está!) 
que Guerra tiene á los cuernos 
un miedo fenomenal. 
¡Aserto evidente que 
nadie puede refutar!! 
(como que por m a l torero 
todos los días están 
encerrdndole hnreles 
que se deja s in matar). 
Pero, en fin, el caso es 
que el muchacho no ha rá tal, 
por lo que la afición toda 
de fijo se a l eg ra rá . 
Que, sin GUERRITA , el toreo... 
es como un huevo s in sal . 
A . O ' L A N Z O . 
Harcelona (14 de 
Junio).—Se lidiaron seis to-
ros de la ganader ía de don 
Esteban Hernández , que nada 
dejaron que desear en cuanto á 
presentación y buen trapío. Los 
dos primeros fueren blandos al 
hierro y los cuatro restantes de-
mostraron voluntad y codicia y 
no estar exentos de poder. En 
losdemás te rc iosse aplomaron, 
presentando alguna dificultad en la muerte los l id ia-
dos en 3.° y 4° lugar. Entre todos aguantaron 49 
puyazos, ocasionaron 20 caídas y mataron 10 ca-
ballos. 
Guerrita. —Toreando de muleta á sus tres toros 
estuvo cerca y con arreglo á lo que pedían, recogién-
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dolos en sus vuelos y apoderándose de ellos. Acabó 
con el I-0 ¿e dos pinchazos tomando hueso, una esto-
cada con tendencias y un descabello á la segunda. 
Dió fin del 3.° de una corta tendida y un descabello 
á la tercera. Despenó al 5.° de una corta delantera 
entrando bien. Puso un par magistral al 4.° y uno 
caído al 5.°. Hizo buenos quites y estuvo muy activo 
en la brega. 
Fuentes—Estuvo bien muleteando á sus tres toros, 
aunque á veces sin el reposo necesario. Liquidó al 
2.° de media estocada un poco delantera: mató al 
4.° de un pinchazo sin soltar, una estocada con ten-
dencias, un pinchazo cogiendo hueso y media esto-
cada, y terminó con el 6.° de una baja. Puso un buen 
par en el 4.° y uno aceptable en el 5.°. Bregando y en 
quites activo. 
De la gente montada Agust ín Molina, Cantares y 
Carriles. 
De los banderilleros, pusieron buenos pares Juan 
Molina en el primero. Valencia en el segundo, M o -
gino y Juan Molina en el tercero, Primito en el 
cuarto. 
Blanquito puso cuatro pares superiores, dos de 
ellos al segundo toro y los otros dos al sexto. 
Bregando Juan Molina, Antonio Guerra y Blan-
quito. 
L a entrada un lleno. 
Los servicios medianos. 
L a presidencia aceptable. 
Zaragoza (14 de Junio).—Se jugaron cuatro toros 
defectuosos de la ganader ía de D. Clemente Zapata, 
de los que cumplieron bien tercero y cuarto, fué un 
buey el segundo y acabó hecho un pájaro de cuenta 
el primero. 
Gordito toreó con poca confianza al primero y sin 
acercarse lo que pedía. A l herir entró lejos, dejando 
una estocada contraria, siendo achuchado á la salida, 
resbalando y cayendo, siendo empitonado al ir á le-
vantarse y volteado contra las tablas. Dobló el bicho, 
y el diestro pasó á la enfermería, donde resultó tener 
un puntazo profundo en la región posterior del muslo 
izquierdo, calificado de pronóstico reservado. 
Rolo acaba con los tres restantes, estando incierto 
al pasar dé muleta y valiente al herir. Acabó con el 
segundo de una estocada, dos pinchazos, un intento, 
siendo volteado, sacando rota la taleguilla y un 
descabello. Con el tercero de dos buenas estocadas y 
un pinchazo; y al cuarto, que brindó al general M a r -
titegui, de un pinchazo alto, otro en hueso, una esto-
cada y un buen descabello. E n la brega activo. 
Los banderilleros regulares. 




Sevilla.—(14 de Junio).—Los novillos de D . José 
Clemente dejaron bastante que desear, pues aunque 
dos cumplieron en varas y acabaron bien, los restan-
tes fueron muy endebles y con marcadas tendencias 
á bueyes desde las primeras varas. E l quinto fué que-
mado y debió serlo el segundo. E n junto sufrieron 
28 varas y mataron 3 caballos. 
Carrillo se deshizo del primero, que estaba que-
dao, de una tendida é ida, después de un trasteo 
aceptable de muleta. E n el cuarto despachó con una 
contraria al volapié, que le valió una ovación. Puso 
dos pares superiores al sexto, oyendo música, toreó 
bien de capa y estuvo activo y oportuno en quites. 
Padilla acabó con el segundo, que desarmaba, de 
un pinchazo bueno v una contraria, embrague tándo-
se. (Muchas palmas). Dió fin del quinto, que estaba 
incierto y huido, de una hasta la bola, metiéndose de 
verdad y saliendo suspendido. (Ovación y sombre-
ros). E n la brega y quites quedó bien. 
Morenito mató al tercero, que acudía bien, de una 
corta caída y atravesada, dos pinchazos, una delan-
tera y atravesada, un pinchazo malo y un descabello 
á pulso; y al sexto de un pinchazo, saliendo por la 
cara, y media atravesada, siendo volteado. Puso un 
par trasero al sexto, entrando bien, y estuvo traba-
jador. 
De los banderilleros Recorte v Peronda, y de los 
picadores Alvarez . L a entrada floja. 
Valencia (11 de Junio).—Los toretes del marqués 
de Villavielvestre han resultado de clase inferior e» 
todos los tercios. E l quinto fué quemado, y el sexto 
fué devuelto al corral por manso, siendo sustituido 
por otro que se limitó á salir del paso. Mataron tres 
caballos. 
Bombita chico se deshizo del primero de una esto-
da alta y tendida; del tercero, de una caída; y del 
quinto, de un pinchazo y dos cortas, siendo en uri 
pase cogido y volteado, sin más consecuencias que la 
rotura del traje. 
Pulguita acabó con el segundo de una estocada 
corta, tres pinchazos y una en su sitio; mató al cuar-
to de una corta muy delantera y tres pinchazos ma-
litos. E l sexto fué hecho polvo por los capitalistas 
que inundaron el redondel. 
Los picadores apenas si pudieron señalar algunas 
varas, porque los animalitos eran blandos como la 
mantequilla. 
De los banderilleros, Maera chico el mejor de 
todos. 
L a entrada, floja; y la presidencia muy deficiente. 
* 
* * 
Murcia (14 de Junio).—Se lidiaron en esta corrida 
un toro de Udaeta, que se dolió en varas y acabó 
manso por completo; uno de Palha, que cumplió en 
varas y terminó buey; uno de Mazzantini que fué 
codicioso y bravucón y se dejó torear sin presentar 
dificultades, y uno de Salamanca, que cumplió bien. 
Mataron 5 caballos. 
Parrao, que en el primero toreó con valentía y de-
seando cosechar palmas, en el segundo hizo una 
buena faena de muleta. Acabó con el primero de un 
pinchazo alto tropezando en hueso y una estocada á 
volapié un poco descolgada, entrando con mucha va 
lentía. E l tercero lo mató de una estocada caída 
dando tablas. Puso un buen par de frente al tercero 
y estuvo bien en quites y toreando de capa. 
Valenciano estuvo valiente toreando de muleta,, 
si bien sin parar en el segundo. Dió muerte al se-
gundo de un pinchazo en hueso, otro contrario, ca-
yendo al encontronazo, otro pinchazo y una estocada 
hasta la mano. E n el último dejó clavado el estoque 
en los bajos. Puso dos pares al tercero, entrando 
bien. Bregando cumplió. 
Los picadores salieron del paso. 
De los banderilleros, tanto pareando como en la 
brega quedaron bien Bonifa, Pepín y Romerito. 
L a entrada floja. 
Avión, del Marqués del Saltillo, lidiado en Grana-
da el 11 de Junio de 1868. Tomó 18 varas, dejó cinco 
caballos en el ruedo y tres mal heridos, que fueron 
muertos en los corrales. 
Azulejo, de Romero Balmaseda, jugado en la pla-
za del Puerto Santa María el 24 de Junio de 1857, 
tomó 23 varas, mató nueve caballos, y á petición del 
público, por su bravura, se le perdonó la vida. 
Bai lador , de Fontecilla, jugado en tercer lugar en 
Linares el 26 de Agosto de 1883. Queriendo siempre, 
recargando y bravo, aguantó 17 varas y mató 14 ca-
ballos. E l contratista de caballos, al ver tal matanza 
huyó con algunos dependientes de las caballerizas. 
E l público se entusiasmó al ver un toro de tan excep-
cional bravura y empuje. E n la ganader ía en que 
había padreado habia inutilizado cinco toros más. 
Su cnbeza fué disecada. 
B a i l a r í n , de la ganader ía de Altozano, lidiado en 
Madrid en cuarto lugar en la novillada del 6 de Marzo 
de 1881, saltó 16 veces la barrera y lo intentó otras 
varias. , 
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C O R R I D A D E N O V I L L O S 
SI de Junio de 1S96 
Para inaugurar la temporada de novillos no ha es-
tado desacertada la empresa al organizar ía , puesto 
que aunó valiosos elementos. 
Estos eran: 
Toros: Seis de la vacada de D . José Moreno Santa-
mar í a (ora pro nobis.) 
Y los matadores: Cayetano Lea l (Pepe-Hillo), Cán-
dido Martínez (el Mancheguito) y Domingo del C a m -
po (Dominguín.) 
L a hora marcada para da r principio era la de las 
cinco, y al marcarlas el c ronómetro municipal, el te-
niente alcalde D . Ignacio Sabater ocupó su puesto. 
Dadas las órdenes oportunas, y llenos los prel imi-
nares de la fiesta, el Buñolero dejó en libertad al 
Pr imer toro. Cocinero, r\úm.. 2b. cas taño, aldine-
gro, listón, pequeñito, pero mayor que el mayor de 
los de Ibarra. 
Salió con pies. 
Con voluntad sufrió de el Gallego y Bocacha hasta 
siete puyazos por una caída y un caballo. 
Los matadores activos á los quites. 
E l Zoca y Llaver i to se encargaron del segundo 
tercio. 
Entre ambos clavaron dos pares y medio, buenos 
los pares. 
Pepe-Hil lo, de verde botella con oro, despacha al 
cornúpeto , que acudía bien, de una ida entrando con 
fé y un descabello á pulso, después de 20 pases. 
Resumen: varas, dos; caídas, una; caballos, uno; 
pares, dos; medios, uno; pases 20; estocadas, una; 
descabello, uno. 
Segundo toro. Polaco, núm. 30, colorao, listón, 
ojinegro, bragao, caído y apretado. 
Aguanta, con escasa voluntad, de el GUlego, Be-
cacha y el reserva hasta seis varas, por tres caídas y 
dos caballos. 
E l Gallego pasó á la enfermería. 
A los quites los espadas, con valentía. 
Albañil comenzó el segundo tercio con un par des-
igual. 
Siguió Cucharero con medio orejero, después de 
dos salidas y un par aceptable. 
Mancheguito, de verde y oro, emplea para acatar 
con el de Moreno Santamar ía , que buscaba las tablas, 
una buena al volapié, dando tablas, empleando como 
preámbulo 14 pases. 
Resumen: varas, seis; caídas, tres; caballos, dos; 
pares, dos; medios, uno; pases, 14; estocadas, una. 
* 
* * 
Tercer toro. Tabernero, negro [bragao, bien 
puesto. 
Ar rec i a el agua y la gente del tendido asalta la 
grada. 
Dominguín se ve apurado y luego da dos veróni-
cas y una navarra parando los pies. 
Con blandura se llegó tres veces á Moreno y Bo 
cacha, ocasionando una caída y la muerte de un 
potro. 
E l Pito comenzó tirando medio par. 
E l Morenito prende un par en lo alto. 
Repite el Pito con uno delantero apretando. 
Dominguín, de encarnado y oro, emplea para des-
pachir al bierto, que estaba muv avisado, un pincha-
zo sin soltar y una baja, después de 12 pases, en los 
que sufrió un desarme. 
Resumen: varas, tres; caídas, una; caballos, uno; 
pares, dos; medios, uno; pases, 12; estocadas, una; 
pinchazos, uno. 
•% 
Cuarto toro, Huerfanito, 29, berrendo en negro, 
botinero, lucero y mogón del izquierdo. 
Dominguín le recor tó capote al brazo. 
Entre buenas, medianas y de refilón sufrió del Ron-
co, Bocacha, y otro jinete desconocido nueve varas, 
saliendo mal la mayor ía de las veces. 
Hubo cuatro caídas y un jaco muerto. 
E l Llaveri to cumplió con un par, llegando bien, y 
medio sin meterse. 
Zoca dejó un par delantero y caído. 
Pepe-Hillo despachó al Huerfanito, que acudía 
bien, de una media, después de 14 pases entre altos, 
cambiados y de pecho. 
Resumen: varas, ocho; caídas, cuatro; caballos, 
uno; pares, uno; medios, uno; pases, 14; estocadas, 
una. 
*, 
Quinto toro. Lagar t i jo , castaño, carinegro, l i s -
tón, delantero y bizco del derecho. 
Con poder en cuanto se enteró y fijó, sufrió de Me -
Iones, el Ronco, Bocacha y el desconocido, cinco va* 
ras por cinco caídas y dos caballos. 
Los matadores abusan del percal en este tercio. 
Cogen los palos los espadas Dominguín y Pepe-. 
H i l l . 
Dominguín clava un par desigual llegando bien. 
Pepe-Hillo deja un buen par, metiéndose bien, y 
otro bueno de verdad. (Palmas.) 
E l Mancheguito se deshace del cornúpeto de un 
pinchazo sin soltar, una corta en buen sitio; después 
de una brega preliminar, de 24 pases. 
Resumen: varas, cinco; caídas, cinco; caballos, dos; 




Sexto y último. J i l gue ro , núm. 49, negro bragao, 
corto y recogido de cuerna. 
Bocacha y Moreno le hacen dos s rngr ías , perdien-
do dos arres y sufriendo dos caídas. 
Como no quisiera más se le sentencia á ser que^ 
mado, operación que practicaron Morenito y el Pito, 
Morenito deja medio par orejero. 
Pito aprovecha bien con un par. 
Morenito repite con uno bueno después de dejar 
uno ien el suelo. 
Dominguín cumple su compromiso con un pinchazo 
sin soltar el sable, y una un poco delantera, después 
de 18 pases, parando los pies. 
E l muchacho fué sacado en hombros. 
Resumen: varas, dos; caídas, dos; caballos, dos; 
pares, dos; medios, uno; pases, 18; estocadas, una; 
pinchazos, uno. 
T r i s — T r a s 
Ú L T I M A S N O T I C I A S 
E l diestro José Gordón (Gordito), se encuentra 
muy aliviado de la grave cogida que sufrió en Zara -
goza e l domingo 14 del corriente,al e n t r a r á matar 
su 2.° toro; y á pesar de la región en que se halla la 
herida (parte superior é interna del muslo) y haberle 
disecado el paquete vascular—según la opinión del 
D r . D. Lázaro M . Puidado, encargado de su curación, 
to rea rá muy en breve. 
- T a m b i é n es satisfactorio el estado de Antonio 
Alvarez (Comerciante), herido en la novillada del 
Corpus, 4 del corriente. 
—Nuestro particular amigo, el matador de toros 
Antonio Reverte Jiménez, ha mejorado notablemen-
te en esta última semana; es ya muy poco lo que le 
falta que cerrar la herida, y sale, aunque poco, á la 
calle. Hoy habrá salido para Alcalá del Río, á repo-
nerse totalmente, y es casi seguro no volverá á a r r i -
marse á los toros hasta las tiestas de San Fe rmín en 
Pamplona, segunda semana de Julio. 
Nos alegramos del total restablecimiento de todos, 
•—Para torear en Béjar ha sido recientemente con-
tratado Domingo del Campo (Dominguín), con su 
cuadrilla. 
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- - E l día de San Juan es toqueará en la plaza de Ba 
dajoz el espada José García (Algabeño). 
— E l popular torero valenciano Julio Apar i c i (Fa-
brilo), que padecía de una apendicitis recidivante, que 
después de la corrida que toreó el día del Corpus en 
Bilbao, tomó caracteres alarmantes, é hizo temer un 
funesto desenlance, ha sufrido á las siete de la tarde 
de el día 16 del corriente una dolorosísima operación 
quirúrgica que han realizado los Doctores Moliner, 
López, Cogollos, Gar ín y Arau , quienes después de 
cloroformizar al paciente, le hicieron una incisión de 
17 centímetros en la región iliaca, profundizando 
hasta el recto. 
L a operación, que ha durado cerca de hora y media, 
ha sido por todo extremo satisfactoria, lo que cele-
bramos. 
—En la corrida que se celebrará el día 5 de Julio 
próximo en Castellón, se l idiarán reses de la ganade-
ría de Carreros, que es toquearán Fabrilo ó el espa-
da qué lo sustituya y Reverte. 
—En los días 28 y 29 del corriente se celebrarán en 
Alicante dos corridas de toros, en las que se l idiarán 
toros de Cámara y Conradi (éstos nuevos en aquella 
plaza). Los espadas encargados de estoquearlos son 
Guerrita y el Algabeño. 
— E l empresario de Figueras D . Pablo Gelart, pre-
para para el día 5 del próximo mes de Julio una bue-
na corrida de seis toros, de la ganader ía de Torres 
de la Cortina. 
Los espadas que tomarán parte en dicha función 
taurina, son Enrique Vargas (Minuto) y José García 
(Algabeño). 
Habrá trenes especiales de Barcelona y Francia 
con rebajas de precio. 
—Ha cesado en su publicación el periódico L a 
P u n t i l l a , que veía la luz en Alicante. 
—Han terminado las importantes reparaciones que 
se venían llevando á efecto en los tendidos y barrera 
de la plaza de Alicante. 
E n la barrera se han colocado catorce pilarotes 
nuevos y se han reforzado los restantes. 
- E n los días 25 y 27 del actual t rabajarán en la 
plaza de Santa Cruz de Tenerife (Canarias), los dies-
tros el Marinero y el Nene. 
—Las corridas de Cartagena se ce lebrarán los días 
1 y 2 de Agosto. E n la primera tarde se l idiarán toros 
de Cámara , y en la segunda de Conradi. Los espadas 
ajustados para dichas fiestas son Guerrita, Fuentes 
y Bombita. 
—En la corrida de novillos que tendrá lugar en 
Barcelona el próximo domingo, despacharán seis 
cornúpetos de Ibarra los diestros Costillares, Parrao 
y Maera. 
—Entre los diestros recientemente llegados de 
América , figuran el Boticario y Corito. 
—En la corrida celebrada el día 24 de Mayo último 
en la Plaza de Tacuyaba, fué cogido por el cuarto 
toro de la corrida, al dar un pase de muleta, el dies-
tro Francisco Palomar Caro, resultando con una he-
rida, de la que dió el Dr . D . Fernando Ortega el s i -
guiente parte: 
" L a herida está situada en la cara interna del mus-
lo derecho al nivel de la unión del tercio superior con 
el tercio medio superficialmente tiene una dirección 
transversal, y una extensión cómo de siete centíme-
tros, con los caracteres de las heridas hechas con ins-
trumentos contundentes; el cuerno penetró hacia 
arriba, despegando toda la piel, y el tejido celular del 
tercio superior del muslo, en la cara interna, hasta el 
pliegue glúteo escutal. Esta herida es de las que por 
sí mismas no ponen en peligro la vida, y tendrá para 
su curación menos de quince días.,, 
~ A D V Ü R T E N C I & 
Siendo muy pocos los ejemplares de los primeros 
números de esta Revista que quedan en la Adminis-
tráción, lo ponemos en conocimiento de los señores 
éoleccionistas antes de que se agoten p j r co npleto 
Pinto, impresor, Flor Baja, 11 
\ 
Viendc torear á D. Luis Viendo torear al Guerra Viendo torear á Reverte Viendo torear al Bomba 
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C A S A Ú N I C A E N S U C L A S E 
L A S E V I L L A N A 
Confección esmerada en vestidos de luces 
para torear. 
Especialidad en el corte de los de calle, capo-
tes y muletas. 
f 
f 
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16, P r í n c i p e , 16 
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£ / 7 /a Administración ícoe,syicptorrt 
7, entresuelo, se reciben agentes anunciantes y 
de suscripción, buen sueldo. 
Horas: de una á tres los días no festivos. 
P E D R O L O P E Z 
SASTRE 
Gran surtido de géneros para la estación de 
verano. 
Trajes desde 40 pesetas. 
Confecciona toda clase de obra de torear. 
Especialidad en pantalones. 
45, Carretas, 45 
DÑ. BALAGUER. PRECIADOS, 25 
Instituto de vacunación de ternera 
TODOS LOS DÍAS DE 2 Á 5 
Se expende y remite vacuna á provincias. 
CLORO-BORO SÓDICAS Á LA COCAINA 
Lo más eficaz que se conoce para la curación de 
las enfermedades de la boca y garganta. 
Precio de la eajat 2 pesetas 
Puntos de venta: en la farmacia del autor, 
Gorguera, 17, Madrid; las principales de Espa-
ña, y en el Centro de Específicos de D. Melchor 
García: 
Se remiten por el correo. 
36, Alcalá, 56 
•íjj Gran anfiteatro con 200 butacas para presenciar los partidos que se celebran á diario jfc 
J entre profesores franceses y españoles, W. 
J Diecinueve mesas de billar de gran precisión y tres magníficos salones para tresillo T 
y ajedrez. T í r 
A L M A C E N D E P A P E L E S P I N T A D O S 
PAPELES IMITACIONES A SEDAS 
C U E R O S D E CÓRDOBA 
P A I S A J E S , E T C . 
M U E S T R A S G R A T I S A P R O V I N C I A S 
Tetnán, 19 
SALON DE PELUQUERIA 
D K 
Fláza de Santa Cruz, 4.— Madrid 
Servicios a 25 céntimos,—Fuera del estable-
cimiento precios convencionales. 
E s m e r a d o s s e r v i c i o s 
J D e p e n d o n c l a d o c t a 
La Margarita en Loeches 
Antiherpética, antiescrofulosa, antisifilítica, 
antibiliosa, antiparasitaria y altamente recons-
tituyente. Su gran caudal de agua permite 
tener un Gran Establecimiento de Baños, CIN-
CUENTA AÑOS de uso constante y con resul-
tados favorables. En un año 
MAS 3)E DOS MILLONES SE PÜSGAS 
Cuarto de baño Coche ú la» estaciones 
i 
H O T E L P I L A R 
(ANTES HOTEL NAVAEEA) 
et o a x * s ; o d e 3V1 £i ,xi . ixel ^ L l m l i r ó n L 
Alcalá, 17 triplicado (con vistas á la Puerta del Sol), Madrid 
Economía y confort en todos los servicios, mobiliario lujoso, asistencia ésmera-
dísimd.—Casa recomendable por la exquisita amabilidad del personal. 
Intérprete Coches de Injo 
G R A N S A L O N 
D E 
P E L U Q U E R Í A 
Todos los servicios 
á 25 céntimos 
4, Puerta del Sol, 4 
AGUAS DE CARABAÍÍA 
Notable medicamento 
Purgantes, depurativas, antibiliosas, anti-
herpéticas, antiescrofulosas y antisifiliticas. 
Todos deben usarlas. 
Venta en Farmacias y Droguerías. 
PROPIETARIO 
R. J. G H A V A R R I 
A t o c h a , 87.—Madrid 
CHOCOLATES SUPERIORES 
EXQUISITOS CAFÉS 
60 RECOMPENSAS INDUSTRIALES 
COMPAÑIA COLONIAL 
Calle Mayor, 18 
Sucursal: calle de la Montera, 8 
MADRID 
J o s é U r i a r t e 
SASTRE 
Casa especial para la confección de 
toda clase de prendas á la medida. 
Grande y variado surtido en géne-
ros del reino y extranjero. 
Plaza de Matute, 11, principal 
MADRID 
